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ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
 
Условия конкуренции в глобальной экономике заметно усложнились. В 
настоящее время нет оснований рассчитывать на стабильное улучшение внеш-
неэкономической конъюнктуры. Возможности модернизации в такой ситуации 
связаны, во-первых, с результатами повышения конкурентоспособности това-
ров, во-вторых, с концентрацией существующих ресурсов на действительно 
приоритетных, дающих эффект направлениях. Если учесть еще и усиление дей-
ствия ресурсных ограничений роста – в первую очередь, трудовых и энергети-
ческих – ключевым условием развития становится повышение эффективности 
буквально всех сфер экономики. 
В модернизации российской экономики можно выделить ряд важнейших 
аспектов: 
– экономический: обеспечение условий для повышения эффективности 
использования ресурсов, обеспечение конкурентоспособности и улучшение по-
зиционирования на приоритетных внешних и внутренних рынках; 
– технологический: создание пространства для спроса на высокотехноло-
гичную продукцию, придающее смысл деятельности российского высокотех-
нологичного сектора, переходу от «точечных» прорывов на отдельных направ-
лениях к решению масштабных социально-экономических задач; 
– социальный: создание достаточно масштабного «фронта» экономиче-
ского развития или союза (коалиции) за модернизацию, т. е. формирование на-
циональной элиты, ориентированной на инновации и созидание, а не на распре-
деление ренты и экспорт капитала; 
– управленческий: формирование новой системы стратегического управ-
ления на корпоративном и государственном уровне. 
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Возможности продолжения роста на основе традиционных, конкурентных 
преимуществ ограничены. Логика развития на базе использования существую-
щих конкурентных преимуществ должна быть замещена развитием на основе 
активного создания новых преимуществ, прежде всего, в сфере технологиче-
ского развития и модернизации человеческого капитала. Такой разворот пред-
полагает не только модернизацию сферы науки и технологий, производствен-
ного сектора, но и развития всего спектра социально-культурных, ресурсных, 
институциональных и иных условий, обеспечивающих саму возможность ус-
пешного перехода к интенсивному обновлению технологий, производственного 
аппарата и социальных практик, определяющих уровень конкурентоспособно-
сти в обществе. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 
Процессы развития имеют временное и пространственное измерение в 
силу особенных качеств регионов: геополитическое положение, уровень соци-
ально-экономического, политического и культурно-исторического развития. 
Проблема пространственной модернизации представляет особенный интерес. 
Определить пути развития можно с помощью бинарных (оппозиционная раз-
двоенность) сравнительных исследований, в рамках которых сопоставляются 
два региона по ряду параметров. Таким образом, можно оценивать  потенци-
альные ресурсные возможности, инвестиционный климат, отраслевую принад-
лежность региона, на базе которых возможно построение инновационных 
предприятий и др. Подобный подход позволяет выявлять общие и специфиче-
ские характеристики модернизации региона.  
Следующее направление, имеющее отношение к пространственным ас-
пектам модернизации, – ситуационные исследования, которые акцентируют 
